



















Sistem pembelajaran secara elektronik (E-Learning) adalah salah satu teknik
pembalajaran yang semakin diminati dan berkembang pesat di institusi-institusi
pendidikan terutamanya di peringkat tinggi seperti universiti dan kolej. E-Learning
dibangun dan dilaksanakan dalam bentuk aplikasi web kerana banyak  faedah yang
diperolehi dengan menggunakan aplikasi web.
Tujuan prototaip portal E-Learning ini dibangunkan adalah untuk mengurangkan
penggunaan kertas, menjalinkan hubungan baik antara pensyarah, pentadbiran dan
pelajar Akademi Infotech MARA, Alor Setar (AIMAS), mempermudahkan
pembelajaran dan penyebaran maklumat daripada para pensyarah.
Metodologi yang digunakan untuk pembangunan prototaip system ini adalah Rapid
Application Development (RAD) yang terdiri daripada empat fasa iaitu analisis,
rekabentuk, pembangunan dan perlaksanaan. Pengkalan data yang digunakan untuk
membina system ini adalah MySQL dan PIIP sebagai bahasa pengaturcaraan.
Pelayan (server) yang digunakan adalah Apache Server dan web ini boleh dicapai
dengan menggunakan browser Internet Explorer 6.0. Faedah yang boleh diperolehi
daripada portal ini adalah pengguna boleh menggunakannya di mana-mana  sahaja di
dalam bangunan AIMAS. Dengan wujudnya portal ini,  pensyarah boleh menjimatkan
















Electronic Learning (E-Learning) is one of the studying techniques, which is growing
rapidly in the higher institution such as universities and colleges. E-Learning is
developed and implemented through the web application form as it is beneficial
while using it.
The progress of developing E-Learning portal. are to reduce paper consumption,
develop good relationship and networking among lecturers, administration staff and
students of Akademi Infotech MARA Alor Setar (AIMAS), simplify the learning and
disseminating of knowledge/information by the lecturer.
Methodology used in developing the prototype system is Rapid Application
Development @AD), which comprises of 4 phases such as analysis, design,
development and implementation. Database used to develop the system is MySQL
with PHP programming language. Apache server is used as the server to run the
system and Internet Explorer 6.0 as a web browser of the system. The benefit could
be acquired by using this portal is users may apply it at anywhere in AIMA’S
building. Through the creation of this portal, lecturer would be able to reduce cost
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